




















































































































































































































































































































































































































































































































































i除監査役）一人当り 専務一人当り 　常務一人当り 取締役一人当り
資本金（百万円） 2，534 20，555 1，855 17，720 7，641 3，908
売上高（百万円） 2，357 159，065 14，356 137」25 59，132 30，240
















@役） 専務 常務 取締役








300人未満 494 11．1 2．8 8．3 25．5 25 269　　125　　53
300－499人 384 12．9 2．7 10．2 20．8 45 491　　211　　91
500－699人 304 13．8 2．8 11．0 20．0 62 656　　268　　128
?????
700－999人 320 15．2 2．7 12．4 18」 3．3　　　03　　　9．3　　　3．4　　　9．1　　24．9　　48．8　　　0．8　　　　　0．77フ8 862　　315　　161
1，000－1．999人 498 17．2 2．8 14．4 16．5 3．1　　　0．2　　　7．9　　　39　　10．7　　24．8　　48．6　　　0，9　　　　　α811121，042　451　230
2．000－4．999人 364 19．1 2．9 16．2 15．0 3．5　　　0，6　　　7．0　　　4．3　　11．9　　26．2　　45．7　　　0．9　　　　　0．932171．827　　830　　476
5，000人以上 199 24．6 2．7 21．9 11．1 3．2　　　0．5　　　5．1　　　7．8　　12」0　　27」　　　43．5　　　0β　　　　　　tO87095、885　2，619　1，630
20億円未満 582 12．0 2．7 9．3 22．5 3，3　　　0」　　12．8　　　3，0　　　8，6　　20．7　　50．4　　　1．0　　　　　0，6451 592　　247　　102
50億円未満 609 13．9 2．8 11．1 19．9 3．4　　　0．2　　10．4　　　3．0　　　9．7　　23，3　　49，2　　　0、9　　　　　0．7369 715　　296　　141
100億円未満 487 15．6 2．8 128 18．1 3．2　　　0．2　　　8，9　　　3．2　　10．2　　23．5　　49．8　　　1．0　　　　　0．741031，006　　438　　207
?????
200億円未満 384 16．9 2．8 14．1 16．6 3．6　　　0．3　　　8．1　　　4．5　　10．8　　26」0　　45．8　　　1」0　　　　　0．901401，302　　539　　306
500億円未満 283 1a7 2．7 16．1 14．2 3．3　　　α7　　　7」）　　　4．8　　12，1　　25，2　　46．1　　　0．7　　　　　0．91233t929　　923　505
500億円以上 189 24．3 3」 21．2 12．7 3．6　　　0，4　　　5．3　　　8．1　　12．1　　27．2　　42．2　　　1．0　　　　　　1．125814，787　2，139　1，378
100億円未満 295 10．4 2B 7．7 26．4 4．4　　　0．2　　15．6　　　2，7　　　Z8　　18．1　　50．1　　　1．2O 57 30 380　　163　　59
200億円未満 394 12．5 2．7 9．8 21．7 3．3　　　0．2　　　12，1　　　2．8　　　　9．2　　21．5　　50．4　　　　0．70．66 50 545　　232　　99
300億円未満 291 13．0 2．8 10．3 21．3 3．7　　　0．1　　11．4　　　28　　　9．3　　22．3　　493　　　　1．10 70 72 774　　321　　146
?????
500億円未満 364 14．8 2．8 120 19．2 3．1　　　0．3　　　9．6　　　4．0　　　9．3　　234　　49．1　　　1．20 75 83 894　　353　　169
1000億円未満 391 16．5 2．9 13．5 17．8 3．1　　　0．2　　　8．4　　　3．2　　104　　24．4　　49，3　　　1」00．77 1051，009　429　　212
2000億円未満 282 18．5 2．8 15．6 15．4 3．3　　　0．4　　　7．3　　　4．2　　11．4　　26．6　　46．1　　　0．70．92 1531．334　　574　　331


















@数 会長　　副会長 社長 副社長 専務 常務 取締役 その他 （除監査@役） 専務 常務 取締役
全体 2，563 15．6 2．8 12．8 17．9 3，4　　　　　　0，3　　　　　　90　　　　　　4．2　　　　　10．5　　　　　24，2　　　　　47．5　　　　　　α90．82 186 1，779　　　　　　767　　　　391
9 15 2．3　　　12．7 15．6 2．0　　　　　　0．0　　　　　　9．0　　　　　　40　　　　　　10｛〕　　　　　21．0　　　　　54」0　　　　　　0．00．65 66　　　　　　663　　　　　　316　　　　　123鉱業 10 14 3．0　　　11．0 21．4 2．2　　　　　　0．0　　　　　10．8　　　　　　2，2　　　　　10．8　　　　　25．8　　　　　47．3　　　　　　1．10．82 …　　　「曜響　，，r，，■■@　　66
巳．．，・，幽．．．．．．，「．．．．．．…　　■■，．．．・，，，，，．，，
@　612　　　　　　255　　　　　139建設 199　　19．7892．5　　　17．3 12．8 2．2　　　　　　0．2　　　　　　6，5　　　　　　5，9　　　　　13．3　　　　　26．4　　　　　44．7　　　　　　0．81．02 …　　　陰■　．　「■・■，，■@　114，巳．，■，・・幽・幽■層，曜，，．．．・．．．■．，，・・o・・r■P．，■@　853　　　　　　430　　　　254料品 122 15，803 2，6　　　13，2 16．6 2．5　　　　　　0，6　　　　　　8．7　　　　　　3．8　　　　　10，5　　　　　24．6　　　　　48．5　　　　　　0．90．80 ・・…　　 ．■．■9●　7，@　126．冒．．．■，・，・・幽幽・■7，，．．，．．．．．■，■・・■・層　・■画陰@　1，196　　　　　　513　　　　260繊維製品 90 12，633 2．3　　　10，4 17．9 3，5　　　　　　　04　　　　　　11．6　　　　　　　39　　　　　　　8，1　　　　　　21．150．6　　　09 065 ．，曜¶■■■■■■　■　■　■　…　　．■■●，，，，，．．．冒，，．，，，．．●●．．．曜．，曜冒冒．，，■P19　　　　1，466　　　　　　563　　　　234パル　・紙 29　　15．793 t7　　　14．1 ●10．9 4，2　　　　　　0、3　　　　　　8，1　　　　　　53　　　　　　12．6　　　　　23つ　　　　　　45，8　　　　　　α60．90 ．幽，曜■■■■■■■■　r　　…　　■・．，，7，．，．．．曾．曾．，．，，，…　　．陰r，．曜．．．雪層．P20　　　　　　950　　　　　　521　　　　262
化学 167　　157372．7　　　13．1 17．0 3．6　　　　　　　0、3　　　　　　　a9　　　　　　　2メ喜　　　　　　112　　　　　　26．3　　　　　　46．3 1．0 0．86 ，，，■「，．．・．…　　o，，●・．．匿■，匿，，．…　　．■．・■◎r．．．層■．，，，．・・．■・P15　　　　　1ρ24　　　　　　436　　　　248
医　品 46　　15，87 2．3　　　13．6 142 3．6　　　　　　　0．2　　　　　　　8」6　　　　　　　t7　　　　　　　7．7　　　　　　20．6　　　　　　56．1　　　　　　　1．50．54 ．　■　，，，・・・・…　　　．@　176．，，曜．．．，．，．・陰，．．．．■・畠，，，，■■■■冒，，，●●●●●●Q＿乙z94＿＿＿＆§豆＿＿鮒石油・石炭 12　　14，583 2．8　　　11．8 18．9 1．7　　　　　　　0．9　　　　　　1α3　　　　　　　7．8　　　　　　　6．0　　　　　　21．5　　　　　　51．7　　　　　　　0．0α68 ．．　■　，陰●　．．，■■■■@　102＿．」熈＿＿＿．磁＿＿撫コム製品 19　　17．053 2，2　　　14．9 ●12．7 1．6　　　　　　0．8　　　　　　7．8　　　　　　6．1　　　　　　9．0　　　　　22．9　　　　　51」00．8 0．74 ■　■・　777，■，■，■■@　164．．＿．職！＿＿．＿z19．．＿βz．ガラス・土石製品 56　　14．0フ1 2．4　　　11．7 17．1 4．3　　　　　　0．2　　　　　10．1　　　　　　3．2　　　　　1t9　　　　　250　　　　　　44．90．4 0．90 ．・曜　曜　，■　r，■　，■　，，@　122．．．．．．工，Ωa3．冒．．．．．．．．良弓曼＿＿冒匿2ヱ，鉄鋼 55　　14．945 2，5　　　124 16．9 3ρ　　　　　　0．2　　　　　　9．3　　　　　　5，2　　　　　　7．7　　　　　24．9　　　　　48．3t3 0．78 ．曜．．．■冒■．．．，．@　200．．．＿漁q．．．．＿釦登＿．．．41．非　金 39 15，154 3．0　　　12．120．0 39　　　　　　02　　　　　　　9．5　　　　　　3．2　　　　　　7．5　　　　　27．7　　　　　47．702 0．81 ．・，■■■■■■■　■　■　，@　164．．．．．名熈＿．＿＿翻92．．＿．鱒金属製品 81 13，951 2．5　　　11，4 18．2 3．9　　　　　　α3　　　　　10．1　　　　　　3」　　　　　　　9．1　　　　　232　　　　　　49．90．5 0．71 ，，，．，，■．・．．・■106　　　　1」61　　　　　　456　　　　212
機械 203 13，862 2．6　　　11．3 18．7 3．8　　　　　　0、3　　　　　10．3　　　　　　3，4　　　　　　8．6　　　　　220　　　　　　50．908 0．67 ．．，．，・■．・…　　　．，o■．・．「．．，．．，，．…　　■■■・陰◎，．，■，．，．．．■．冒．■P38　　　　　1，601　　　　　　627　　　　271
気機器 224 14，906 2．7　　　122 1a1 3」　　　　　　　0！1　　　　　　9．4　　　　　　3，7　　　　　　9．9　　　　　21．9　　　　　50．5 1．1 0．70 ．　．■　・，．・・陰・幽曜，　　 ，，．．，．．・冒■．，・・…　　　■・●■◎r■■■■■■，，，●●●●●●R04　　　　3ρ85　　　　　t389　　　　602
輸送用機器 100　　η45 2，8　　　14．7 16．0 3JD　　　　　　O．2　　　　　　フ，8　　　　　　40　　　　　　11．9　　　　　243　　　　　　48」　　　　　　　α70．83 ．曾．，，，・■・幽幽■響　　冒，，．，，．曾．．．・●，・・畠．・・．・，　■■■■■■■■，■●●●■●R65　　　　　3ρ58　　　　　1，504　　　　758
精　機器 34　　15，029 3．0　　　12．1 19．8 1．7　　　　　　　α0　　　　　　　9．7　　　　　　　1，7　　　　　　　9．7　　　　　　22．7　　　　　　53．7 α9 0．63 ．．．，匿■，，，，…　　曜●幽，，．．．．．■．．．匿・・・・・・…　　，r．曜曜．響唱匿．，，・．．P47　　　　1，525　　　　　　648　　　　274
その他製品 78 15，397 2，8　　　12，6 18．2 3，4　　　　　　α2　　　　　　9，1　　　　　　3，7　　　　　10．3　　　　　22．3　　　　　49メ匹　　　　　　150．74 ．．曾，，．・・，，・■■ 77「，．，．．．・．…　　　．・幽．・・…　　　層，7，■■■冒，，■，，●●■D．．＿，，2蔓隻．，．．＿．．ξiz工＿．．．2｛重6
卸売業 213 15，282 2．8　　　12．5 18」 3．0　　　　　　02　　　　　　　9．2　　　　　　4．3　　　　　10，1　　　　　24．7　　　　　47．7　　　　　　0．80．82
＿＿．膿登
@　　79 778　　　　　　318　　　　165小売業 195　　134822．9　　　1α6 21．3 42　　　　　　　α3　　　　　10．9　　　　　　4．2　　　　　　9．5　　　　　17．7　　　　　51，7　　　　　　1．50．61 ．．・　，陰幽　．■齢■■噂■@　173■，，．，．・・・…■　　　　．．■．．．，．．．，．，．・．・■・臨陰臨幽幽舳D．＿L昼1ヱ＿＿＿．旦1旦一．＿鋤銀行 110 16，491 22　　　14，2 13．6 4，6　　　　　　0，2　　　　　　8．3　　　　　　4．1　　　　　12．4　　　　　31．1　　　　　390．3 1．22 曜曜．■冒．量，，，．．．@　251．．．．．．≡もΩ隻鑑冒．．＿．．．．登Qヱ．．．．曾，蚕5亀窪その他金融 34 15，912 3D　　　12，9 18．9 44　　　　　　0．8　　　　　　8．8　　　　　　2，3　　　　　　9．1　　　　　252　　　　　　48，60．8 0．75 ●■■　匿■■o，■　，，●●@　1441．585　　　　　　572　　　　296証券 26 15，115 2，0　　　13」 13．2 49　　　　　　0D　　　　　　　9，1　　　　　　8．4　　　　　154　　　　　　28．4　　　　　33．7　　　　　　0．01．55 ．．．●・・o●陰・■■■@　130，，，・，，，．．．．・…　　　．■．幽■「．■■，，，■■■■■曾，o冒，●，@　841　　　　　　457　　　　385保険 50 17．54 3．2　　　14，4 18．0 4．2　　　　　　0．8　　　　　　8．1　　　　　　4」　　　　　　10．9　　　　　32．1　　　　　39．2　　　　　　0、6t20 ．．．，冒．，，，■■■■@　82277，．，，，・．．・．■■・■■．．．画幽■■■■，，■■■■■，，，●●■Qユ鷲＿＿鞭62．＿鱒6不動産 47 15，234 3，9　　　11．3 025£ 3．0　　　　　　　0．0　　　　　　10．0　　　　　　　3．4　　　　　　13，3　　　　　　242　　　　　　453　　　　　　　0L40．89 ．．．　，，，・，，・・■　曜@　　44 331　　　　　　183　　　　　96陸運 5フ 18，509 44　　　14，2 235 4．3　　　　　　0．3　　　　　　8．0　　　　　　4．5　　　　　10，8　　　　　26．3　　　　　4441．5 0．93 9，．，，．，，．・．・■Q＿至ヱ筆 膠．「．，．．ロ．．．．．・．・■・・・…　　　層7，，曜曜■唱¶曾，，，■■■Q．一煕嚢9＿＿2、」91＿．1295海運 19 14．526　　　　　　3．1　　　　　11．4 21．4 3β　　　　　　0LO　　　　　1α3　　　　　　2．2　　　　　12，0　　　　　26．6　　　　　43，51．6 0．94 37 306　　　　　　137　　　　　84
空運 6 16，333 3，7　　　12．7 22．4 3｛〕　　　　　　0、0　　　　　　　90　　　　　　　9．0　　　　　　　3．0　　　　　　2913　　　　　46，3　　　　　　　α00．90 ，，唱．，，．，，．… ■陰，．曜曜，，．唱．．唱，，・・・・…　　■●．．，．．．，，，．，．．・．D．．．ユξし工12．．．．．．．」、a1Ω．．．．」L1員7
倉庫・運 39　　14．462 30　　　1t4 20．9 3．9　　　　　　α3　　　　　1α1　　　　　　t8　　　　　11．1　　　　　243　　　　　　46．9　　　　　　1D．0．81
＿．．＿烈Q
@　　81 724　　　　　　325　　　　　172通信 7 23，143 5，7　　　17．4 024．7 3，5　　　　　　0、0　　　　　　6．2　　　　　12．4　　　　　　7」　　　　　　21．2　　　　　47，8　　　　　　1β0．85 ．．．．・．．．．陰陰陰■Q．＿219，幽幽響．．，，，．，．．．・…　　■9層．．，■，曜．．．，，，，・，…Q＿馬Ω鎚＿．＿1．q3q＿＿4互9電気・ガス 20 24．65 3．3　　　21．4 13．4 4B　　　　　　α0　　　　　　54　　　　　　11．5　　　　　　5．4　　　　　28．2　　　　　44，5　　　　　　031．01 ＿．＿．ヨ巨4 ＿＿蹴z．．＿．ユ、旦1豆＿ユρ2Ω
サービス 175　　14．9033，6　　　11．3 0243 38　　　　　　　0L6　　　　　　10．0　　　　　　　5．3　　　　　　　9．9　　　　　　22．4　　　　　　46．6　　　　　　　1．30．81 107　　　　1ρ72　　　　　　475　　　　229
■ 19 14．5 2．7 1t8 18．6 2．1　　　　　　　0、0　　　　　　　9．8　　　　　　　3．1　　　　　　104　　　　　　23．3 50．8　　　0．5 0．72 66　　　　　　637　　　　　　283　　　　130建設業 199 19．8 2．5 17．3 128 2．2　　　　　　02　　　　　　　6．5　　　　　　5，9　　　　　133　　　　　　264　　　　　　44．70．8 tO2 114 853　　　　　　430　　　　254
製造業 1，355　　15．0 2．6 12．4 17．4 3．3　　　　　　α3　　　　　　93　　　　　　3．5　　　　　　99　　　　　　234　　　　　　49．30．9 0．75 181 t836　　　　　　774　　　　368
卸・小売業 408 144 2．8 11．6 196 3．5　　　　　　　0，3　　　　　　　9．9　　　　　　　4．2　　　　　　　9沼 217　　　　　494　　　　　　11 072 119 1，214　　　　　　551　　　　242
金融・険・不動産 267 16．3 2．8 13．5 17」 4，3　　　　　　α3　　　　　　87　　　　　　4．2　　　　　12．1　　　　　29．3408　　　04112 309 2，560　　　　1ρ56　　　　758運　・通西・電気ガス 148　　1フ．9 3．7 14．2 20．9 4．2　　　　　　0、2　　　　　　80　　　　　　5．8　　　　　　9．4　　　　　26．2　　　　　45．1t2 0．92 370 3，961　　　　1，413　　　　821













































































300人未満 0．6 15．7 2．3 74」 71．4 1．7 0．7 0．3 2．4 4．9 4ρ97o…0R00－499人 o・0@　0．8．・・@　15．7 ．　2．5 ．．@75．8曾「曾@　72．9．曾・@　1．9 0　0．6 0．3・o．・@　1。6 ぎ6 3，911・・●T00－699人 ．・@0．8 ．．曾．量P4．0 ，曾．「@2．1 δα5 7・@77」．．，曾・@　2．5，，@　0．6 　，O」 ゜1ヨ ・　　　　　　　　o　　　　　　　　oO@　1．5 3，359　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0






@　0。2 「昇 ．・@　2．5 ・・，@7，165・・o・ooooo．・@　2，000－4，999人
??
．　　7．6 1．1 86．7 82．6 3．5 0．4 曾　　0．2 ・09 曾　　35 ，．量@　5，908
●●o・●・●o・o．．@　5ρ00人以上 o．・@0．00　　2．8
??
・，．曾@95．0　・ o．0@　8昼」曾o●??．?? 0．5響0@　0．3．・@0．3 1ヨ ．曾．，・oo薗@　4，360　　　　・os明 0．0 ．曾曾，@18．7曾，．・@　1．3 42．7 40．0 1．3 ，　　1．3 ・0．0 ，o@t336．0 ．　75
水産農林・鉱業 2．2 5．8 0．4 88．8 88．8 0．0 0．0 0．0 1．8 0．9 224
．o・o．・．●・．．@　　建設業 o・@0．2・o．．@12．0
「，
P．8o，@　83．2，・@79．5魯・・@　3．4曾　　0．2 曾　0．1 ・　　1．5 ・　　　　　　　　　●　　・　　　r，@　1．3 　，曾．D3，433璽，マ，響．9．，，．曾．@　　製造業 ，曾．@0．5璽，，，，@　8．7 1．8 8；．i 1：aqo 曾石 o：5 0　　0．2 　・P．0 ，．@　2．9 16，791■　　　　　　■　　　r　　　，■　　，　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■●
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従業員規模 会長 社長 専務 常務 取締役 監査役
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